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Abstract: Empirical research is one of indispensable research methods in higher educational research. At
present，empirical research is restrained by the internal and external conditions in China＇s higher educational
research: empirical research is always the technical tool to collect materials，and external conditions cannot
meet the demand of empirical research，etc. But the epistemology and methodology of empirical research has
unique value in higher educational research，which has irreplaceable significance to promoting higher educa-
tional research scientific ally and normaly，etc. We should pay attention that the appropriate range of empirical
research must be considered when it is used.
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究少，思 辨 成 分 多; 事 实 深 描 少，主 观 评 论
多。［2］徐辉和季诚钧对 2000—2001 年 《高等教
育研 究》的 文 章 研 究 发 现 实 证 研 究 比 例 占
8. 7%，［3］14丁学芳和周燕发现人大复印资料 《高
等教育》 ( 1980—2007) 的论文中实证研究比例
占 4. 6%，［4］别敦荣等以近 10 年来 《高等教育研
究》刊发论文为样本的研究中实证研究比例占
8. 2%。［5］笔者主要对 2008—2010 年 《高等教育
研究》所有文章 ( 书评、会议综述除外) 进行
了统计，发现 3 年的定量与实证研究使用比例分
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